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Señores miembros del jurado 
 
Ponemos a vuestra consideración el presente trabajo de investigación titulado: 
“ Control de la gestión de costos basada en actividades (ABC/M) y el impacto en 
la formación técnica: Caso SENATI” 
Con lo cual cumplimos con lo exigido por las normas y reglamentos de la 
Universidad y la Asamblea Nacional de Rectores para optar el grado de Doctor en 
Administración de la Educación. 
La presente investigación constituye una contribución al fortalecimiento de 
las empresas educativas mediante el control de la gestión de costos basada en 
actividades (ABC/M), los hallazgos del presente estudio permitirán a mejorar la 
calidad educativa, la imagen institucional y la competitividad de las empresas 
educativas mediante la elaboración del plan estratégico; eficiencia de los sistemas 
de información financiera, eficiencia de la gestión de costos basada en 
actividades y la rentabilidad de la gestión. 
Es en este marco situacional se presenta esta investigación, cuyo objetivo 
es determinar el grado de impacto del control de gestión de costos basada en 
actividades ABC/M en la formación técnica. Caso SENATI; con la finalidad de 
proporcionar una compresión más profunda de la naturaleza gerencial de la 
profesión y la importancia en mejorar continuamente los procesos académicos y 
servicios al estudiante y a evitar despilfarros financieros.  
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El propósito de este estudio fue determinar el grado de impacto del control de 
gestión de costos basada en actividades (ABC/M) en la formación técnica. Caso 
SENATI. 
 
El diseño de la investigación fue no experimental y ex post facto. El tipo de 
investigación es cualitativa. La población estuvo constituida por SENATI 
representada por los 83 centros de formación técnica a nivel nacional. La muestra 
estuvo  constituida por la carrera de formación técnica de Mecánica Automotriz en 
la Sede Central -  Zonal Lima Callao. El instrumento de recolección de datos 
utilizado fue análisis documental y encuesta a empresarios, egresados y 
aprendices de cómo perciben la formación técnica del SENATI. 
 
 Los hallazgos indicaron que la elaboración de plan estratégico 
institucional, la determinación de la eficiencia del sistema de información 
financiera, la determinación de la eficiencia de la gestión de costos basada en 
actividades y la determinación de la rentabilidad de la gestión de costos basada 
en actividades impacta en la calidad educativa, imagen institucional y en la 















The purpose of this study was to determine the degree of impact of management 
control activities based costing (ABC / M) in technical training. SENATI CASE. 
 
The research design was not experimental and ex post facto. The research 
is qualitative. The population consisted of SENATI represented by 83 technical 
training centers nationwide. The sample consisted of career technical training for 
Automotive Mechanics at Headquarters - Zonal Lima Callao. The data collection 
instrument used was documentary analysis and survey of employers, graduates 
and trainees how they perceive SENATI technical training. 
 
Findings indicated that the development of institutional strategic plan, 
determining the efficiency of financial information system, determining the 
efficiency of cost management based activities and determining the profitability of 
cost management activities based on hits in educational quality, institutional image 



















O objetivo deste estudo foi determinar o grau de impacto das actividades de 
controlo de gestão Based Costing (ABC / M) em treinamento técnico. Caso 
SENATI. 
 
O projeto de pesquisa não era experimental e ex post facto. A pesquisa é 
qualitativa. A população constou de SENATI representado por 83 centros de 
formação técnica em todo o país. A amostra consistiu de treinamento técnico de 
carreira para Mecânica Automotiva na Sede - Zonal Lima Callao. O instrumento 
de coleta de dados utilizado foi a análise documental e pesquisa de 
empregadores, graduados e estagiários como eles percebem a formação técnica 
SENATI. 
 
           Os resultados indicaram que o desenvolvimento do plano estratégico 
institucional, que determina a eficiência do sistema de informação financeira, 
determinando a eficiência das atividades baseados na gestão de custos e 
determinar a rentabilidade das actividades de gestão de custos com base em 
visitas na qualidade da educação, a imagem institucional e da competitividade das 













La presente investigación pretende controlar la gestión de costos basada en 
actividades y el impacto en la formación técnica. Caso SENATI. 
La presente tesis tuvo como objetivo determinar el grado de impacto del control 
de gestión de costos basada en actividades ABC/M en la formación técnica. Caso 
SENATI; Impacto en la calidad educativa, imagen institucional y competitividad 
educativa; mediante la elaboración del plan estratégico institucional, la eficiencia 
del sistema de información financiera, la eficiencia de la gestión de costos basada 
en actividades y la rentabilidad de la gestión de costos basada en actividades. 
Con este objetivo se pretende comprobar el impacto en la calidad educativa a 
través de la valoración de su calidad de formación por los alumnos; valoración de 
su calidad de formación por los egresados; y en el número de egresados que 
trabajan en empresas. Comprobar el impacto en la imagen institucional a través 
de la valoración de la formación técnica por el empresario; valoración del 
desempeño laboral de los egresados por el empresario y el nivel de apoyo de las 
empresas industriales. Comprobar el impacto en la competitividad educativa a 
través del impacto en innovación tecnológica, en realizar alianzas en intercambio 
de conocimiento y en la participación del mercado. 
El informe de esta investigación se presenta en los siguientes capítulos: 
El capítulo I, está referido a los antecedentes de la investigación y el marco 
teórico. 
El capítulo II, presenta el problema de investigación mediante la descripción de la 
situación problemática; planteamiento de  problema y la formulación del problema. 
El capítulo III, presenta la justificación bajo un enfoque teórico y práctico. 
El capítulo IV, presenta los objetivos de la investigación; definidos en objetivo 
general y objetivos específicos. 
El Capítulo V, presenta los materiales y métodos de la investigación; basándose 




El Capítulo VI, presenta los resultados de la investigación de la variable  
dependiente – Impacto en la formación técnica. Caso SENATI. 
Finalmente se presenta la discusión (resultados de la variable independiente), 
conclusiones y recomendaciones que se derivaron de los resultados. 
Se espera que el presente estudio motive a continuar con esta línea de 
investigación, tan necesaria para mejorar los procesos de la formación técnica 
mediante el control de la gestión de costos basada en actividades ABC/M que en 
su conjunto derivarán en la mejoras de la calidad educativa, imagen institucional y 
la competitividad educativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
